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incendi Ia rodelia
Dissabte dia 18 es celebrara a «La
Ponderosa», la festa que organitza
anualmente la Junta Local de l'As-
sociació Espanyola contra el Can-
cer per aconseguir doblers per po-
der seguir amb la seva tasca d'aju-
da i prevenció dins el camp de
l'oncologia.
Aquesta vetlada ha aconseguit ca-
da any arreplegar un bon grapat de
gent que amb el seu entusiasme i
generositat ha esgotat pràcticament
els recursos aplicats a aquesta fina-
litat i ha arrodonit tota una feina
Cl. recital líric
Molt concorregut, fu tin èxit el
recital Líric que es dona divendres
passat a l'església ,del Port. Paula
Rosselló, acompanyada al piano per
Rafel Nadal interpreta molt bé la
«Cançó de Solveig» i l'Ave Maria
d'«Othelo» aixi com dues napolita-
nes. Miguel Fons canta él «Lamento
gitano», i uns fragments de «La Pa-
rranda» i «Marina». A dúo interpre-
taren el de «Katiuska» i un fragment
de «La del manojo de Rosas». La
gent sorti molt satisfeta.
aquest assumpte sembla que hi ha
un procés judicial, del que renun-
ciam a parlar-ne de moment perquè
no está prou esbrinat i els comenta-
ris son contradictoris, si bé creim
que la questió demana de veres el
seu aclariment.
En quant a l'evaluació deis danys,
diven que es varen cremar unes 1.500
quarterades, amb la consegiient de-
gradació paisagística, la qual no es
pot evaluar en doblers.
Hi ha que dir que, tot i que la
col.laboració popular creim que no
va esser suficient —perventura per
manca de convocatória— va esser la
mês eficaç i la que mereix realment
un agraiment. Hi va haver persones
moltes-- que es varen abocar in-
,
condicionalment a la comesa, amb
un gest que mereix el reconeixement
de tots.
de preparació *per part dels ele-
ments organitzadors.
Creim doncs, que enguany i la
gent respondrà una vegada més a
Ia convocatória i la festa sera com
cada any un exit.
Jo estan a la venda els tickets pel
sopar: Es poden adquirir, a Fela-
nitx a Teixits Berga. A Portocolom,
a la botiga de Ca N'Estelrich i a
l'Estanc. I a S'Horta, a la botiga de
Ca'n Company de la plaça de l'es-
glésia.
alcaldía de felaniti
Esta Alcaldía desea expresar su
profundo agradecimiento al vecin-
dario por su extraordinaria cola-
; boración en la extinción del incen-
dio que ha asolado la vegetación de
buena parte de este término mu-
nicipal.
Se ruega a todas las personas que
hicieron frente a gastos pqra la ex-
, tinción del incendio, que se sirvan
I comunicarlo rápidamente a la Al-
caldía.
Felanitx,
 a 8 de Agosto de 1979
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Ia festa
D'avui a vuit dies, a un restau-
rant del nostre terme i convocada
per la Junta Local de Lluita contra
el Cancer, se celebrara la vetlada
anual a favor d'aquesta organitza-
ció. Com vostès saben prou bé, la
Junta treballa per erradicar una
malaltia que, eliminats altres mals
que preocuparen ferm la gent en
altre temps, produeix un nombre
molt elevat de victimes al llarg de
I'any.
La convocatória es repeteix un
any rera l'altre i afortunadament
aconsegueix el seu objectiu. La res-
posta dels felanitxers es sempre fa-
vorable i dos factors sens dubte de-
terminen aquesta actitud de franca
collabsració. Per una part, la gent,
4 a f.-wç q.,„0. cops sempre dramatics,• '
esta prou sensibilitzada; per l'altra,
lactuació de la Junta Local és abso-
lutament convincent. Demana l'ajut
dels
 veïnats, però ofereix com a
contrapartida uns serveis que tra-
duïts en xifres concretes, superen
de molt l'aportació que la nostra
població fa a la campanya. No te-
nim per que repetir unes dades que,
per altra banda, ja han estat publi-
cades per aquest setmanari.
Hi haurà qualcú que pensara que,
en els temps que corren, aquestes
coses haurien d'enfrontar-se d'una
altra manera sense necessitat de
festes ni rifes. Potser tenguin una
bona part de raó, però això no lleva
gens ni mica d'importancia a la la-
bor de la Junta Local que és ben
desinteressada i que entenem me-
reix la gratitud
 4i la collaboració de
tots els felanitxers.
M'UN) di
La temporada d'incendis a la
garriga, com diu el cronista, va co-
mençar puntualment i la cosa, a dir
ver, no ens va venir gens de nou.
Tothom sap que la garriga se crema
i tothom sap qui la crema. Ara bé,
l'incendi de la setmana passada va
superar totes les previsions i un
foc que possiblement no pretenia
mês que netejar la garriga i prepa-
rar una zona per a pasturar les
ovelles, va esdevenir una autentica
catàstrofe i va fer malbé un dels
paisatges més atractius i entranya-
bles del nostre terme. L'incendi ha
estat el tema de totes les converses
i tots ens hem fet preguntes que
possiblement ningú mai no contes-
tara.
¿Com es possible, s'hauran dema-
nat els lectors, que un foc, deguda-
ment supervisat per la ICONA, que
va començar dimarts al mati i que
tenia, en un principi, unes propor-
cions diguem-ne raonables, va poder
continuar dimecres i di jous i les
seves nits fins divendres i va adqui-
rir una extensió desproporcionada
als mitjans utilitzats per a la seva
extinció?
Varen faltar possiblement ele-
ments
 tècnics,
 va faltar amb tota
seguretat organització, va faltar una
resposta positiva per part de la
gent, que assisti a l'incendi com
s'asisteix a un espectacle, però que,
per les raons que sien, no va colla-
borar, descomptant, es clar, les ex-
cepcions que s'hagin de descomptar.
la sessió
La sessió plenaria de l'Ajunta-
ment d'aquesta setmana va esser
llarga i tenia un ordre del dia ex-
tens i no mancat
 d'interès.
 Va esser
una sessió quasi acadèmica,
 sense
discussions, amb consenso que en
diuen ara, amb les finestres ober-
tes i una calor humida contra la
qual no podia fer res
 l'anacrònic
ventilador penjat a dalt de la sala
de sessions.
Hauria semblat una reunió d'un
ajuntament dels millors temps de
l'anden régime si no llagues estat
per la presencia d'un públic majo-
ritàriament jove que, endemés d'es-
coltar atentament, s'havia proposat
intervenir a les deliberacions deis
pares del poble. I certament va in-
tervenir quan un regidor va parlar
en nom d'ells i va llegir una propo-
sició, avalada per un nombre no
concretat de firmes, que el Consis-
tori no va tenir inconvenient de
declarar d'urgencia i que després
va assumir i aprovar per unanimi-
tat. L'Ajuntament demanarà a l'Ins-
titut Oceanogràfic de Balears que
faci un informe sobre la situació
les aicriies del Port i la possible inci-
ciencia del port deportiu que es
projecta construir sobre les aigües
i els fons marins.
Aixecada la sessió, el públic, mit-
jaçant el regidor esmentat, va invo-
car una resolució de la Direcció
General d'Administració Local del
25 de maig on es diu que, després
d'acabada la sessió, pot haver-hi un .
torn de preguntes entre el públic
i els regidors sobre temes relacio-
nats amb la gestió municipal.
El Batle va dir que res de pre-
(Passa a la pàgina 5
Divendres horabaixa va quedar
pràcticament dominat l'incendi que
per espai de quatre dies va assolar
els pinars i garrigues de la nostra
muntanya. Dissabte passat ja dona-
rem una idea de la seva magnitud,
que avui, desgraciadament hem de
confirmar, ja que el panorama es
francament desolador.
Però les noticies mês alarmants
s'han produit després de l'incendi.
Segons molts de testimonis, men-
tre la majoria s'afanyava en la re-
ducció del sinistre, n'hi havia d'al-
tres que pegaven foc als !loes on no
havien arribat les flames. Així es
que el dijous entrada de fosca i
quan algunes persones devallaven
de Sant Salvador, varen trobar a
Ia Capelleta una soca que cremava
quan el foc es trobava encara a mes
de cinc-cents metres lluny d'aquell
indret, on gràcies a Déu, no va arri-
bar mai. Esmentam això corn una











Extracto de los actierdos adopta
dos en la sesión celebrada por la Co-
misión Municipal Permanente el día
30 de Julio de 1979, a efectos de pu-
blicación en el B. O. de la Provincia
y en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.
Se otorgaron siete licencias de
obras menores..
Autorizar a Antonio Obrador Ros-
selló para construir un edificio en
el solar sito en calle Call esquina
Verónica. A Guillermo Oliver Taber-
rier para construir un almacén y
una vivienda en el solar número 8
de S'Era de San Nicolau. A Magín
Vidal Mesquida, para construir una
vivienda unifamiliar en el solar nú-
mero 163 de la Urbanización Ca's
Corso, y a la Societat Europea de
Arrendamiento para construir un
edificio en el solar que posee en .ca-
lle 31 de Marzo s/n..
Interesar la inclusión en el Plan
de Obras y Servicios de 1979 del
Consell Insular de Mallorca, del
Proyecto de pavimentación asfáltica
del Camino denominado «Es carre-
ró Ilarc y de's Musol» desde la Ciu-
dad de Felanitx hasta el término
municipal de Campos del Puerto.
Felanitx, a 2 de Agosto de 1979.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
V.. B.o: El Alcalde.
Pedro Mes
 quida Obrador
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
MINIO 11311111911•1111
	 08 • Catalina 6ìnarL8uffor
Vda. de Miguel Mayot
que falleció en Felanitx el dia 11 de julio, a la edad de 79 arios,
babiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos hermanos Bárbara, Magdalena, Gabriel y Sebastián; sobrinos Juan,
y Marta Gomila y Bárbara y Marta Barceló; primos y demás familia, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo
cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Santueri, 86
Santoral
D. 12: Sta. Hilaria
L. 13: S. Porciano
M. 14: S. Demetrio
M. 15: Asun. de Ntra. Sra.
J. 16: S. Esteban
V. 17: S. Jacinto
S. 18: Sta. Elena




 Palma por Forraras,
Montuiri y Algaida: A las 6'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 1570 y 20 h.
Felanitx-Palma
 por Campos
del Puerto y Lluolunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y, festivos: a las 8, 13'45, 19 y N
horas.
Palma-Felanitx:
 A las 10 1210





las 10 1510 20'30 y 22 h.
Felinita • Porto -Colons: • las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.
Porto •Colom•Felanitx: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21
Domingos y festivos: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.
Felanitx-Cala
 Merada: A ha
7, y 17'15.
Domingos a las8,12'115




Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13
Felanitx-Caja
 d'Or: 610 dito.
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 12'30 y




Dr. J. Ticoulat - Mar, 73
PARA DIA 15
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
C. Nadal - Mayor, 4
Panadería
A. Mestre - Mayor, 26
Comestibles
R. Ramón - G. Mola, 72
M. Aguiló - C. Sotelo, 2
Club náutico porto-Colom
En la Junta General Ordinaria celebrada el día 22 ppd.°,
se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
—Fijar el importe de las 	otag mensuales, a partir de
Agosto próximo, en la forma siguiente:
SOCIOS DE NUMERO.— 200 Ptas. mensuales.
SOCIOS TRANSEUNTES.— 1000 Ptas. mensuales
(Mínimo 3 meses)
SOCIOS JUVENILES (hasta 18 años).— 25 Ptas.
mensuales, sin entrada.
Comunicar a todos los socios la obligación de ponerse al
corriente en el pago de las ctiotas atrasadas, cuyo plazo finalizará
el dia 31 DE AGOSTO PROXIMO. Los recibos atrasados podrán
hacerse efectivos en las Oficinas de D. Bartolome Estelrich, Calle
Cristóbal Colón, sn. todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas.
Los socios con 10 arios de antigüedad, como mínimo, y
con edad superior a los 60 años, siempre q u e estén al
corriente en el pago de las cuotas mensuales, podrán solicitar
de la Junta la aplicación de la Cuota Mensual Bonificada. El plazo
parà la presentación de solicitudes finalizará el día 31 de Agosto
próximo. Das solicitudes pueden presentarse en las Oficinas de D.
Bartolome Estelrich, en los dias y horas más arriba señalados, o
bien, mediante carta certificada dirigida al domicilio social de
este Club.
El cobro de las cuotas mensuales se realizará trimestral-
mente y con cargo a la cuenta corriente o librelsi de ahorro del
socio, en el Banco o Caja de Ahorros que designe, a cuyo fin inte-
resará el cobrador
 de este Club la documentación necesaria. Los
Bancos y Cajas de Ahorro facultados para ello, serán los que tienen
Oficina abierta en Felanix o Piirto-Colom.
Fijar la cuotli ite-entrada de inscripción como socio en
10.000 Nas. Para todos los «felanigenses o residentes en Porto-
Colom», interesados en inscribirse como socios de este Club, y que
lo soliciten antes del 31 DE AGOSTO PROXIMO, se les aplicara
Ia
 cuota de entrada que ha estado vigente hasta la fecha.
Lo que se comunica para conocimiento de los socios e in-
teresados.
VENDO COCHE RENAUT 4 Super,
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDEN PISOS en calle
Za'vellfi.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
Cronicó Felanitxer
. 	 XIII -XIV'
1275
12 maig.—Pere de Caldes, lloctinent reial de Mallor-
ca, ven a Pere Soler
 el dret reial deis blats de Campos,
Felanitx i Porreres per 2.510 quarteres, meitat ordi, mei-
tat forment. El més d'agost fou venut a Ramon Suau el
dret del vi per preu de 16 lliures.
Agost.—Berenguer Danús estableix a Guillem Joan un
tros de terra a l'alqueria Galera a cens de 6 sous. Ho té
en nom de Ramon Calderó
 muller Ponça.
7 novembre.—Robert de Mansbelles ven a Guillem
Valls i Ramon Manresa la tercera part de l'alqueria Rotja
per preu de 50 lliures reials de Valencia.
1276
29 juny.—Mestre Joan, paborde de la Seu de Mallorca,
disposa el seu testament. Entre altres coses, deixa 50 sous
a les obres i absis de l'església de Sant Joan de Porreres.
Al seu fill Bernat de Ven li deixa l'alqueria de Porreres
amb tots els drets i altres pertinences, altre rafal i alque-
ria en el terme de Porreres i dos rafals a Portocolom, i
generalment tots els altres drets i bens dins els esmentats
termes de Pon-eres i Felanitx.
16 agost.—Bernat Ambram de Campos compra els
drets reials del vi dels termes de Campos, Felanitx i Por-
reres per 16 lliures i mitja.
1277
2 maig.—Berenguer Arnau d'Illa, batle major i llocti-
nent reial, ven a Joan Ripoll el dret dels blats de Campos,
Felanitx i Pon-eres per 3.220 quarteres, meitat ordi, mei-
tat forment; promet pagar segons la forma de costum i en
dóna fe davant Guillem Moragues de Biniforani i Mosse
Davi de Cotlliure, jueu.
27 agosts.—Bernat Ambram compra el dret reial del
Vi de Campos, Felanitx i Porreres per preu de 12 Mures.
1278
11 maig.—Berenguer Metge i muller Maria venen a
Berenguer Bruguera la tercera part de l'alqueria Rotja per
preu de 80 sous. La té en nom de Renovard de Malbosc a
quarta part de tots els fruits: pa, vi, lli, cànyom, oli i He-
'gum.
15 maig.—Guillem. Llorenç compra el dret reial sobre
els blats de Campos, Felanitx i Pon-eres per 3.500 quarte-
res, meitat ordi, meitat forment, tot net, és a dir, sense
mestall.
12 juliol.—Esclarmonda, viuda de Berenguer Llitera, i
el seu fill Andreu, venen a Rodrigo Ortis el Hoc dit Cala
Murada amb una mesquita, entre els termes de Manacor
i Felanitx, per preu de 12 lliures.
15 juliol.—Ramon Rafal, fill de Ramon Llobet, ven a
Ramon Manresa la part que té a un rafal a l'alqueria Ga-
lera, per preu de 42 lliures i mitja. Ho te en nom de Ro-
meu Santa Coloma a delme i tasca, i aquest ho té en féu
en nom del rei.
19 juliol.—Berenguer Metge i muller Maria venen a
Guillem Joan un corral i tros de garriga a l'alqueria Ga-
lera, per 40 sous.
2 agost.—Guillem Oliver estableix unes cases amb cor-
ral i farraginal a l'alqueria Algorefa a cens d'un morabeti
i mig anual per la festa de Sant Miguel.
28 agost.—Pere Carbó de Campos compra el dret reial
sobre el vi de Campos, Felanitx i Porreres, per 14 lliures.
—Ferrer Daviu i muller Fresca venen a Bernat Coll un
rafal per 13 lliures; confronta amb les alqueries Algorefa,
Ullastrar, Albocàsser i Benimarti.
29 agost.—Domingo Rafal ven a Pere Cabot la part que
té a l'alqueria Galera per 45 lliures.
24 setembre.—Guillem Valls i Romeu Manresa venen
a Joan Jordi la part que tenen a l'alqueria Rotja, a Porto-
colom, per 60 lliures.
29 desembre.—Guillem Vallverd i muller Esteveta es-
tableixen a Berenguer Gilabert el rafal Benimarti a cens
de 16 quarteres de mestall.
• —Els rectors de Mallorca firmen una concórdia amb
els frares dominicans Sobre enterraments.
Un dia sefialado. Una joya de oro.
Hoy. Para toda la vida,















Dues qüestions referents al darrer
«pleno» mereixen ressenya.
ler.—Per mitjà d'un regidor del
partit Comunista es va fer una pro-
testa recolzada per vuitanta firmes,
a la qual s'intentava que l'Ajunta-
ment demanas un informe a
tut Espanyol d'Oceanografia de Ba-
lears sobre les consequencies de la
construcció d'un port esportiu a
Portocolom.
 Això
 va esser aprovat
per urgent.
2on.—Davers les dotze, havent
acabat la sessió un regidor va do
manar que se donAs vigencia a una
ressolució de la Direcció General
de Entitats Locals, en virtut de la
qual una vegada acabada la sessió
i closa l'acta, es pot iniciar un torn
de paraula pel públic (sempre que
Ia Corporació ho trobi convenient).
Aquesta proposta,
 evidentment
interessant, va esser contestada
•amb molt poca elegincia per una
quasi massiva levitació U.C.D. que
dona el joc per escampat.
En raó de lo seccult i en l'actitud
del grup majoritari de la Corpora-
ció, el públic present es va fer una
série de preguntes.
a) Es coherent aquesta actitud 
en la pdlitca democràtica i transpa-
rent pregonada per U.CD.
b) Un regidor es pren massa RI-
bertats quan fa propostes?
c) Quan un regidor arriba tard
és êtic, o tard o poètic?
d) Un Ajuntament és responsa-
ble dels seu actes davant els ciuta-
dans o els ciutadans son servidors
d'uns interessos determinats?
Sempre hem cregut que un mis-
ser i un ase sabien més que un
misser totsol.
Suares      
Lotería Nacional
SORTEO DEL 4-8-79






Dia 3 N°. 264
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• 6 » 780
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el sorteo de "ia uaira"
• En el sorteo celebrado el pasado
iia 2 ante el notario D. José Bauza
'Corscli de dos viajes a Argentina y
Brasil, de la sucursal de Felanitx re-
sultó agraciado el boleto	 4331 co-
.1
rrespondiente a la libreta n°. 15675-
19 y, de la agencia de Porto-Colom
el boleto n". 1.110 correspondiente a
la libreta n°. 521-39.
de sociedad
DE VIAJE
Procedentes de Ciutadella y con
el objeto de pasar las vacaciones en
Porto-Colom, llegaron nuestros bue-
nos amigos D. Antonio Andreu Juan
y esposa D.' Antonia Pascual Vivó,
acompañados de sus hijitos Jaime
y Carmen.
Se encuentra en Porto-Colom, pro-
cedente de Ghana, nuestro paisano
y amigo D. Antonio Obrador Capó.
Hemos tenido el placer de salu-
dar a la Srta. María M. Llodrá Se-
rra, que se encuentra en Felanitx
procedente de Barcelona.
De Santo Domingo (República
Dominicana) llegaron D. Gabriel
Roig Rosselló y esposa D.' Rosa
Laporta, e hijos D. Gabriel Roig
Laporta y esposa
NATALICI
Els bons amics En Francesc Pifia
Picó i Na Francisca Llaneras Man-
resa, han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu segon
fill, una nina preciosa, la qual rebrà
el nom de Maria.
Els enviam la nostra IfelicitacIó.
NOCES
Dissabte horabaixa, a l'església de
Sant Francesc de Ciutadella, es va
celebrar el matrimoni dels joves
Manuel Tejedor Berga i Joana Ma-
ria Pascual Vivó. Va beneir la unió
Mn. Francesc Cortès, ect•nom de
dita parròquia.
Varen apadrinar als nuvis, els
seus pares D. Manuel Tejedor Ro-
ciríguez i D." Anna Berga Obrador;
D. Nicolau Pascual
 Pins i D.' Maria
Vivó Amengual.
Foren testimonis pel nuvi els seus
germans Tomeu i Anna Maria, Glò-
ria i Antoni Pascual Vivó i Pere
Pou Mestre; per la núvia ho foren
el seu
 germà Jeroni, els seus oncles
D. Nicolau Pascual i D. Francesc
Vivó, Na Catalina Andreu i En
Francesc Tejedor.
Després de la
 cerimònia els con-
vidats es reuniren a un sopar que
fou servit al restaurant «La
 Ca-
baña».
Enviam la nostra mês cordial fe-
licitació als novells esposos.
OPOSICIONES
En Barcelona, han aprobado las
oposiciones de Profesores Agrega-
dos de Instituto, Francisca Miguel
Nadal y M.a Antonia Manresa Mon-
serrat.
Ha aprobado las oposiciones al
cuerpo estatal de profesores de E.
G. B. por el turno libre, nuestro pai-
sano Antonio Vaquer Estelrich.
Enhorabuena.
FI DE CARRERA
A la Facultat Corresponent de l'U-
niversitat Balear, ha obtingut la lli
cenciatura de Filosofia i Lletres, m-
i ma de Filologia Hispánica N'Anna
Maria Mestre Julia.
Enhorabona.
També ha acabat els estudis de
Ciéncies Biològiques, a la Universi-
tat Autónoma de Barcelona el nos-




El pasado día 11 de julio, dejó de
existir en nuestra ciudad, a la edad
de 79 años y después de recibir los
santos Sacramentos, D.' Catalina
Ginart Sufier, Vda. de D. Miguel
Mayol. D.e.p.
Enviamos nuestra condolencia a
sus hermanos D.a Bárbara, D.» Mag-
dalena, D. Gabriel y D. Sebastián,
sobrinos y demás familia.
VENDO 2 MUEBLES ENTRADA
nuevos con espejo. 13 por ciento
descuento.




(Viene de la pag. 8)
sufrirá importante bajas que mer-
marán su potencial y no es de extra-
ñar que yo sea pesimista ya que el
Porreres tiene un buen entrenador
que sabe organizar tremendos con-
tragolpes.
— Los AFICIONADOS están pre-
parándose a fondo, mientras el di-
rectivo merengue y mandamás del
equipo PEDRO GALMES está ha-
ciendo gestiones para incorporar a
todos los elementos posibles que
puedan dar los frutos apetecibles
en esta especie de despensa del
C. D. Felanitx.
— Sabemos que el Presidente
D. Nicolás Valls estaba hablando
con uno de los más codiciados hom-
bres-gol de la isla con fines de su
inmediata incorporación a las filas
de Sampol. D. Nicolás no duerme
ni descansa, olvidando incluso sus
negocios, para conseguir que su
club navegue en las aguas tranqui-
las en el que la afición está acos-
tumbrado a «viajar*.
—
Mientras el sagaz Sr. Ballester
estaba comiéndose un teléfono, con
un dedo hecho puré de tanto mar-
car. ¡Había fichaje sonado en cier-
nes!
— Mañana comienza otro torneo
con la participación del C. D. FE-
LANITX. Se trata del X TORNEO
DE FUTBOL CAPDEPERA - CALA
RATJADA. Pero el equipo local no
entrará en juego hasta el próximo
miércoles día 15, Festividad de
Ntra. Sra. de la Asunción. Y lo hará
contra un rival tan conocido como
el C. D. MANACOR. El próximo
sábado tendrá lugar el partido de
consolación y el domingo la gran
final. Los otros participantes no po-






Comunica a sus clientes y público en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n". 13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.
Oferta especial:
Televisor LUIS celar. Ultimo modelo




 li a 18 meses 
Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O. Gui lle rffi o C o I ti e n doy Villoing
-	 de Ca'n Sart
(Coronel de Aviación -- Diplomado de Estado Mayor)
que descansó en el Señor el día 26 de julio, en Santa Cruz de Tenerife,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su esposa D.' Carmen Mascarefio Cabrera; hijos M.' Dolores, Concepción, Miguel,
Guillermo, Carmelo y Juan José; hijos politicos Eduardo Llisterri de Losa, Max Peter
Dietschi; nietos; hermanas Micaela (Religiosa del Sagrado Corazón), Maria, Dolores y
Pilar; padre político; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones. El próximo jueves dia 16, a las 8 de la tarde, en la Parroquia de San Miguel de
Felanitx se celebrará un funeral por su alma.
Sol Boutique
Participa a sus clientes y




Calle Sol, 15 •	 Felanitx
--RLANTTX
— Comentábamos la semana pa-
sada él FUEGO que aiotaba Es
Castell... Pero la cosa pasó a ma-
yores. El desastre fue de órdago.
Las llamas llegaron hasta SANT
SALVADOR y casi hasta el mismí-
simo FELANITX. Fue un ESPEC-
TACULO DANTESCO.
— Mientras mucha gente se tomó
la cosa con mucha flema. ¡Que apa-
guen el fuego las fuerzas vivas o
los propietarios! ¡Que leches!
— Mallorca, el país entero, se es-
tá convirtiendo en un desierto. Un
desierto en el que habrán que ha-
bitar nuestros hijos, la nueva ge-
neración que está tomando la pa-
pilla. Yo ya imagino a la gente del
futro con escafandras, disputándo-
se el oxígeno, en este maldito pla-
neta como si estuvieran en la luna.
Mal se presenta el panorama. Y lo
peor es que de momento no vemos
soluciones... ¿Las/hay?
— Mientras todo ardía, los de
ICONA en plan	 observación y
conversación por r dio- teléfono. Y
ei hidro a Valencfia, que allí tam-
bién se quema... 4Y aquí no?
— Pero no sólo/Felanitx, Andratx,
Randa... etc. Mallorca se está que-
dando toda desértica. Bueno, ¿y
kiué? Porque al parecer importa a
muy pocos.
— La radio y la prensa dieron
cuenta de que el fuego había sido
intencionado y que se había apren-
dido al pirómano, pero al cierre de
la edición —el martes— nos dan el
rotundo mentís. Que los rumores
son falsos. Mientras circulaban
otros rumores, de que había varios
pirómanos, que si esto, que si ya no
hay denuncia... ¿Se apuestan que
al final no pasa nada? En radio
calle se sabe todo y en las altas es-
feras no se sabe nada.
— Y yo recuerdo muy vivamente,
que no hace muchos años, por un
quítame unas palmeras (que nece-
sitaban podarse), tuve que pagar
una multa de muy señor mío. Me
salió cara la noche de caldo de ga-
to. Pero ahora las cosas han cam-
biado una barbaridad. Hoy pasa lo
nunca visto. No hay día sin robo ni
sobresalto, y nada. ¡Estamos pa-
gando cara esta relativa libertad!
Ia rodella...
(Ve de la pdgina I)
guntes i quan es va precisar pel
Secretari que no era el Batle qui
havia d'autoritzar el coHoqui sin6 la
Corporació, la reunió ja s'havia des-
fet. El públic, entre el qual abunda-
ven —Oh, el conflicte generacio-
nall— els fills dels regidors, va
aplaudir el Consistori manifestant
aixf la seva protesta.
Després, entre els membres de
l'Ajuntament, les lògiques reaccions.
Uns deien que l'espectacle havia
resultat inadmissible, altres que no
hi havia tant per tant, altres deien
que la intervenció del palie estava
reglamentada i que era natural que
els assistents volguessin intervenir_
S'havia acabat el consens.
No varem sebre quina casta de
preguntes volien esser plantejades.
Haurem d'esperar un poc mês.
Pirotacnic
SE VENDE PISO en la calle Jose











bres de la Real Academia de Belles Arts de Sant Sebastià,
pera elegir un nou académic.
—Mon pare te vota, va dir a n'En Miguel Llabrés,
una filla de don Guillem, pena com la votació era se-
creta no ho digué fins després de la reunió.
—En Llabrés, he votat, clar.
Passarem sales, més sales, ...i el piano restava mut.
Retrats familiars. El fill, mort tendre, amb colors d'aqua-
rel.la,
 la mare de pagesa, el pare a cavall. Els espills, el
sofa, les cadires d'altres converses. Els objectes arqueo-
lOgics i les flors de poeta. Més sales endomassades, les
corones d'un darrer tribut, i a terra —m'agrada l'inici de
contacte amb la terra de la pròpia casa-- les despulles de
l'amic, del poeta, la cloenda de l'Escola Mallorquina, la
fdelitat, l'últim vers, l'elegia, el darrer aimador de La nos-
tra terra, el Mestre en Gai Saber, el gentil enamorat, la
puntual col.laboració, el símbol, l'escomesa de tot cor, la
interpretació de simfonies, l'encoratjament de l'hora di-
fícil, Guillem Colom i Ferra. S'iniciava el silenci defi-
nitiu.
Als balcons, geranis ombrívols, de llargues tanyades
com a desmaiades, badocant al carrer de Zanglada. A la
façana d'enfront una inscripció alusiva a la República. El
sol era alt de migdia. A la cambra mortuòria principiava
l'escritura de l'addenda a les Memòries, quan el caliu i la
cendra i la terra humida i perfumada de Sóller esdevin-
dran una mateixa inexistencia.
— Pero hablemos del SELVA-
ROCK, el festival de sol a sol, que
aglutinó a seis mil jóvenes de la
isla. La música —es lógico— fue lo
de menos. KEVIN AYERS se salvó
de la quema.
— Una flota de «pasotas» felanit-
xers emprendieron su marcha el sá-
bado, unos en auto-stop y otros en
medios de locomoción particulares.
Que si el pan y el «elgorriaga». Allí
el desmadre fue total y sobraron
los cascos de las botellas. El «rock»
sólo se oyó a ratos. Pero una vez
más la cosa fue interesante.
— ¿Será posible hacer aquí algún
día una VERBENA-ROCK? Pero
en la que quepan algunos de los
crockeros» de la isla, ya que los or-
ganizadores del SELVA-ROCK los
suelen marginar, y eso que cobran
menos que los de la península.
ESCRIBEN: JUAN ORELL
y MAIKEL
BUSCO CASA PARA ALQUILAR
en Felanitx.
Informes: Prohisos, 50 - 1.0
¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser
«Su» zona de residencia
o veraneo?
Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Excelentes servicios 	 Distancia 12 Km. de felanitx
N	 Información y venta de parcelas:
COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tris. 573100 - 57306 - 573235
manacoR (Mallorca)
Amenommiumn6
VT1 EL II TOME() Banon De VIRIL
¡F,1
 mora, sin foneruna!
A teo. Baleares




dal, Mir, Batle, Pérez, Algaba (Mén-
dez), Rosselló (M. Munar), Juan
Tauler, Ferrá, Mut y V. Tauler (F.
aunar).
ATCO. BALEARES: Reus, Pomar,
Manolito, Pérez, Bosch, Martínez,
Roldán, Serrano, Vázquez, Maura y
Nieto (J. Garcías, Pepin, Simó y Lu-
0100-
Arbitraje del Sr. M. toll, muy de-
ficiente. Se olvidó de señalar un
 cia-
o
 penalty que cometieron en la per-
sona de Tauler. Expulsó a Martínez,
Mut y J. Tauler. Enseñó un rosario
de tarjetas amarillas y pudo expul-
sar a muchos más jugadores, el par-
tido se le fue de las manos y fue
muy condescendiente con las feas
entradas que hicieron a J. Tauler; al
que fueron a cazar desde el princi-
pio. El Atco. Baleares mostró
 exce-
siva dureza a la que terminó por re-
plicar el conjunto merengue.
(1 - 0). Minuto 30. Falta desde la
izquierda que remata con toda fa-
cilidad Vázquez de cabeza, ante la
pasividad de Piohaco.
COMENTARIO:
Pobre impresión causó el Atco.
Baleares, que sólo dispuso de dos
oportunidades al principio y apro-
vechó una. En ambas contó con la
colaboración del meta blanco, que
tal vez acusaba los nervios del cam-
bio de categoría. Nada más hizo el
conjunto palmesano. El Felanitx, a
pesar de la inesperada ausencia de
Mut expulsado, se percató de la en-
deblez de su oponente y empezó a
adelantar sus peones, dominando
ampliamente. Rosselló y V. Tauler
estuvieron a punto de marcar, amén
del penalty que hicieron a J. Tauler.
En la segunda parte ya no hubo
dudas. Sólo el Felanitx y un Balea-
res arrinconado en su parcela. Los
centro-campistas blancos eran due-
ños absolutos de todas las situacio-
nes. Se cantó el gol en un centro en-
diablado de Batle, en dos remates
de J. Tauler, en uno de Mir, en otro
de F. Munar y en otros dos de Fe-
Se sacaron un montón de 'cór-
ners, pero el gol no llegó, aunque
éste se mascó hasta en el último mi-
nuto con el postrer remate de Fe-
rri. Una lástima porque los azules
sólo se defendieron y fueron deses-
peradamente a la pérdida de tiempo
y el Felanitx derrochó toneladas de
entusiasmo, buen hacer y algunas
jugadas meritorias que si se hubie-
ra tratado de un combate de boxeo
hubiera triunfado por un amplísimo
margen de puntos. Pero en fútbol lo
que priva es el gol. Y el Felanitx, de
hoy, le cuesta marcarlo, incluso con
rival tan desconcertado y agotado
como el del domngo. Pero es pronto
para emitir un veredicto definitivo.
El Felanitx ha jugadó dos partidos
y ha marcado un sólo gol y de pe-
nalty. Pero le hemos visto fuerte,
conjuntado y si encuentra el cami-
no del gol habrá Felanitx para rato.
Dará que hablar. El domingo ,perdió
pero su actuación dejó satisfecha a
Ia parroquia.
ESPAÑA, O - PORRERES, O
Tras la terminación del partido,
que no fue ninguna cosa del otro
jueves, el España pasó por penal-
tys (5 - 3) a la final. La actuación
del meta del España, Huguet, fu&
decisiva. Un portero que estuvo a
punto de firmar por el Felanitx.
Diremos que este encuentro se ca-
racterizó poi ataques en trompa de
los de Llucmajor y esporádicos, pe-
ro peligrosos contrataques del Po-
rreres, especialmente por parte de
Torrado y de Jurado. El resultado





Informes: C. Jaime I, 5.
Tel. 580493
111111111•1111111Mb	
Celler ?in llana Nova
(RESTAURANTE SES PORTADORES)
Ronda Crucero Baleares — Porto-Colom
Les ofrece su extensa carta y
EP•PECI 4 LIDAIDEI8:
Cocktail Gambas Havahiana—Emperador Salsa Limón—






Miércoles 15, Festividad de la Asunción, en sesión
continua desde las 3.	 .
Jueves 16, a las 930 noche.
Dos hombres at acecho, objetivo:
¡Uno quiere raptar al Presidente,
el otro, matarlo!
¡Un espectáculo de aventuras de
dimensiones gigantescas!
Anthony Quinn
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19
Volvió a lit sociedad y fue rechazado..
A partir de aquel momento vivió






 tigres no lloran





ilISTORIA PIE S1 // (Clasificada «SO
Y
La otra cara del Padrino
•
Ni el más apasionado amor conseguirla apartarle ya de su
terrible destino...
«No le detengan, por fator.»
Y otro gran (lime:
Se habla enfrentado con lag fieras más peligrasas del
mundo, solo faltaba por cazar una:
¡EL HOMBRES
El cazador de hombres
Intérprete: JEAN PAUL BELMONDO
Mañana domingo: 
«La Máscara de Hiarro»









Porque en cuestiones de alta
cocina, siempre hay tiempo
para pagar.
¿Qué le parecen 24 meses?
Una cocina integral
FORLADY se instala rápido




Arquitectura de it  cocina
Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:





MOBLES DE CUINA I BANY
C. illotelo, 22 Tel. 580840
Carta a un padre
por D. José Piiieiro Ares
Al democratizarse las estructuras
del país no cabe la menor duda que
la vida corporativa adqtiiere una re-
levancia hasta ahora un tanto difu-
minada. De tal suerte que las aso-
ciaciones y agrupaciones vienen
siendo el cauce legal para solicitar
y exigir no solo el cumplimiento de
las normas vigentes, sino también
sugerir e instar las reformas que
consideran necesarias.
Ultimamente se observa una inu-
sitada actividad de las asociaciones
de padres de alumnos de los cole-
gios y centros de E. G. B. Por nor-
ma general centran sus acciones en
planteamientos didáctico-pedagógi-
cos, aparte el perfeccionamiento de
las instalaciones escolares; profeso-
rado; dotaciones de material; trans-
portes, etc.
En algunos casos surgen también
planteamientos de diversa índole.
Pero en síntesis lo que se pretende
es colaborar con los organismos im-
plicados con la enseñanza. Una de
las preocupaciones de esas organiza-
ciones vecinales la constituye la se-
guridad e higiene en los locales es-
colares. Sin embargo vemos que no
se presta la debida atención a la
conveniencia de unos reconocimien-
tos clínicos mucho más amplios y
'específicos que los actualmente es-
tablecidos.
Empezando por examinar los ojos
de los niños, control fundamental-
mente enexcusable en la sociedad
moderna. A título meramente orien-
tatvo debe tenerse en cuenta la ilu-
minación de las aulas, la higiene de
la lectura y escritura, los reconoci-
mientos oftalmológicos y una divul-
gación sanitaria con vistas a una efi-
caz protección ocular de los alum-
nos.
F. Palomar Petit dice que el méto-
do más positivo es seleccionar los
alumnos deficitarios osereenig test»
para lograr correcciones precoces.
Según una encuesta un 55 % de los
niños reconocidos presentaban alte-
raciones ocolares; un 20 % trastor-
nos de la motibilidad visual y un
4 % defectos congénitos en los ojos.
Estudios realizados a gran escala
en Nueva York (Maxvell y Brown en
1948) de un total de 500.000 alum-
nos resultó que 490.000 padecían de-
fectos o anomalías en los ojos.
De una buena o mala salud ocu-
lar de la población infantil depende
el futuro de la comunidad. En una
palabra, depende el porvenir de un
mundo con o sin vista. Los recono-
cimientos del alumnado de colegios
y escuelas de E. G. B. deben ser
inexcusablemente obligatorios y pe-
riódicos. Muchísimos niños españo-
les ven truncado un brillante futuro
por no haber corregido a tiempo in-
cipientes deficiencias visuales, como
parexias astigmatismo, estrabismos,
astenopias, miopías, ambliopías, etc.
Deficiencias congénitas unas y
otras adquiridas por rutinarias ins-
talaciones luminotécnicas en los
centros de enseñanza. En Hesen
(Alemania) las autoridades locales
en colaboración con la Wolkswa-
genwerke, hicieron un chequeo en-
tre 3.115 niños (E. Mawas), de 1.°,
2.°, 3.0 y 4.° de básica escolar, re-
sultando que un 7 °A usaba gafas y
un 6'70 % debía ser reconocido in-
mediatamente por el oftalmólogo. Y
si esto sucedió en Alemania, que se-
rá entre nosotros. La cosa es como
para meditar.
Son, pues, los padres de los esco-
Boxeo
En la velada de profesionales del
pasado viernes día 3 en la pelea de
gallos, nuestro paisano Martín An-
tich venció a «Ratón» Rodríguez.
r El combate tuvo diversas alterna-
tivas. Por una parte el canario evi-
denció, una vez más, su portentosa
técnica y por otra la bravura del fe-
lanitxer que venía a nivelar las co-
sas, como sucediera en su primer
enfrentamiento que terminaría en
tablas. Con respecto a este primer
combate, Antich que es sinónimo de
- modestia, nos confesaría que a su
juicio era él quien había ganado la
pelea.
Pero en esta última pelea el vere-
dicto final sonrió al bravo Martín,
un resultado polémico y discutible.
Hubo algunas protestas, ya que con-
sideraban que un «match» nulo hu-
biera sido más justo. En esta oca-
sión no hemos tenido oportunidad
de hablar con nuestro púgil, cree-
mos que su opinión nos hubiera
aclarado mucho más las cosas. El
boxeo es deporte que se presta a
toda polémica.
Pero vamos a lo que fue en sí es-
lares a través de sus órganos repro.
sentativos los que tienen la inelu-
dible responsabilidad de exigir la
implantación obligatoria de los re-
conocimientos oculares en los esta-
blecimientos asistenciales de la In-
fancia, Guarderías y Escuelas de E.
G. B. organizando simultáneamente
cursillos y seminarios para el pro-
fesorado, con el fin de orientarles
en la profilaxis ocular.
Tanto o más importante que Ias
preceptivas vacunas es la salud de
los ojos de 8.000.000 de niños espa-
ñoles. La Cruzada de Proteccióa
Ocular, coincidiendo con el Arlo In-
ternacional del Niño, viene recaban-
do una mayor sensiblización ante Ia
trascendencia del problema.
En la revancha Martín Antich venció
a «Ratón, Rodríguez
te último combate. Hubo bastante
igualdad en algunos asaltos. En
principio tomó la iniciativa el tiner-
feño, que se mostró hábil y espec-
tacular con los puños, mientras
Martín se lucía a la contra. Dos
asaltos fueron favorables a Ra-
tón», pero Martín no se amilanó y
en el último salió a por todas. Mar-
tín fue tal vez contundente y a pe-
sar de los artificios de su rival ter-
minó por imponerse por coraje.
Al final se decretó vencedor a An-
tich y hubo algunas protestas. Un
triunfo que todavía abre más las.
puertas al de Felanitx que tiene In
ambición de disputar el Campeona-
to de España de los gallos. Espere-
mos que le llegue esta oportunidad_
MAIKEL
Nota.—A última hora leemos un
comentario de Marc Verger en («D.
M.O que lamenta las protestas del
público, ya que Martín Antich ven-
ció limpiamente y que «Ratón» Ro-
dríguez se limitó a montar «shows,






Sensacionales descuentos en artículos de
señora, caballero, niño y niña.






Tres visites a Guiliem Colom
per Miguel Pons
La tarda del 6 de juny, un telefon amic em notifica
Ia mort, esperada, del potea —així de clar i planer—
Guillem Colom i Ferra.
Una vegada escrit, poeta i Guillern Colom i Perra, po-
-dria posar punt i hauria escrit una autentica biografia.
Encara que amb poques paraules digui tant, no em puc
resistir en aquesta concreta síntesi, sinó que diré alguna
ficats, d'estar de cosuna més sobre un home ple de signi
Anima present a l'hora d'identificació amb el país,
 lien-
gua, cultura, en el moment llarg, durader, interminable
en que els mots: país, llengua, cultura eren una taca a la
s als fitxers oficials.*Ala de serveis i una apuntació mé
Amb la mort de Guillem Colom en baixa un més dels
tranvia d'En Bernatpocs que cabien dins el tranvia —el
Vidal— i que, gràcies
 a Déu, fou necessari afeir-hi mésg
tmitats perquè ens vengué petit quan les circumstancies
foren favorables. El buit que deixaren Miguel Ferra, Llo-
renç Riber, Maria Antònia
 Salva, Miguel Forteza, Pere
afel Ginard —me'nOliver, Joan Pons, Bernat Vidal, R
adon d'una certa ccincidència amb Josep Maria Llom-
part— s'ha engrandit amb la mort de Guillem Colom.
Evocar cadascun dels records que em lliguen a la me-
mòria de Guillem Colom suposaria escriure i escriure i en
mortirien una mena de petites
 memòries i es que Guillem
Colom, plenament identficat amb tot el que significava
poble, feia acte de presencia a qualsevol manifestació de
les coses nostres en els temps no gens
 fàcils i en els
darrers més comportívols. Els anys i l'edat de ser vell no
li yermaren mai, el compromís
 ni la curiositat i l'estar al
dia. Guillem Colom, amb els seus 89 anys de viure, va
albirar el cel de la nostra civilització net de.boires, com
ira esdevenir boirós, negre, negrissim, amb tormentes i di-
luvins, que anegaren la terra i acallaren la veu, mes fou
a temps de veure foradar-se els níguls i aparèixer l'arc
de sant Martí esperançador. Pens que es va poder morir
tranquil.
Un dels primers records de Guillem Colom, el localís
al carrer del Palau, a Ca'n Massot, on s'origina una altra
renaixença —clandestina i un poc poruga— de la poesia
-mallorquina, els anys següents a la Guerra Civil i que va
Unir una continuïtat a la mateixa casa del poeta, ara
difunt, al carrer de Zanglada, 10. Quina impressió ern
causa la primera visita a Ca'n Colom, a mi adolescent de
Ia pagesia, acostumat a les cases de foravila i del poble;
quasi tallades amb
 idèntic patró. Cases amb dos aiglieve-
SOS amb parets blanquíssimes,
 això
 sí, un quadre del Corl
de Jesús, algun calendari, potser retrats familiars i poques
vegades un diploma signat pel senyor mestre. La «Casa
del poeta Colom» —aixi resen les guies turístiques— el
pati, la cisterna i la corriola, l'escalera amb baranda de
ferro, les sales immenses i les altíssimes parets cobertes
de pintures obscures, el mobiliari antic, el piano, la taula,
si la taula on llegia els seus versos el poeta de torn. Els
poetes hereus i supervivents de l'Escola Mallorquina,
hereus de Costa i Alcover --0Epigonos de...» va dir Jaume
Vidal— i els poetes joves. Joves i rébels que revoluciona-
rien la poesia amb una petita i urgent revolució que signi-
ficava rompre el cercle i endinsar-se dins la humanitat de
l'home per altres tiranys opcisats de la poesia jocflo-
"-alista i de l'Escola —per altra banda digna, transparent,
sensible— que amb la mort de Guillem Colom barra defi-
nitivament portes i portallons. I es que els joves de Ila-
vors foren reaccionaris davant la poesia, que seguia una
tradició, una fidelitat i motivaren algun petit aldarull
Iteran que, amb tota seguretat, saberen perdonar els vells
i formals poetes, incapa os de guardar rancúnia a ningú
—que no es el mateix que posar cara llarga— i menys
a la nova generació poètica, que feia tot allò que ells no
havien tengut coratge de mudar o no volgueren mudar.
Déu m'alliber de negar l'obra dels poetes de l'Escola
Mallorquina. Es tracta d'una altra poesia. Sols vull cae-
gir els fets, que significaren una rirptura amb les formes
i temes de l'Escola. Estic segur que Guillem Colom no
els ha lengut, en compte aquest i altres, diguem-ne petits
desaires.
Segona visita. Fou el 20 de maig de l'any passat.
Aleshores jo recopilava dades sobre l'estatge del pintor
Francisco tiernareggi a Mallorca i don Guillem Colom em
podia ennovar dels dies de Sóller, Sa Calobra, Biniaraix...
Aquell dia a més d'apropar-nos a Bernareggi, ens apro-
parem a altres esdeveniments amb la intervenció directa
«Francisco Bernareggi i Maria Rusiñol s'estimaven.
Quan la demana a don Santiago va dir: Ai filia, de pin-
tors n'hi ha prou amb el que tenim a casa.
La primera impressió es d'un estiu, quan pel camí
de Biniaraix anàvem a Montnava —Montnaber—. El camí
era dificultós i gràcies a mon pare arriba a ser de carro.
Un gran cadafal, Amb un teulam s'aixecava entre una mar-
jada i una oliverlr.
—¿I que es aquest aparato, mestre Antoni?
—Es un milord, que ha vengut a pintar Sóller.
Efectivament volia pintar Sóller des del  camí de Bi-
niaraix, a punt de l'auba, amb al Teix de fons. En Paco
agotav-a tots els recursos.
Els Bernareggis eren propietaris d'una fabrica de pia-
nos i En Paco en tenia una a Biniaraix i passava gust de
tocar-hi sa marxa de L'alegria que passa de Rusifiol i Mo-
rera. Bernareggi contava que va sentir una música a Ma-
nacor —Don Guillem es coHoca al piano i toca unes no-
Mossèn Joan Maria Thomas va dir que era una me-
lodia popular hermosa, que no sabia classificar.
En Paco i Na Catalina ens obsequiaven amb cacau,
xocolata amb unes manzarines que havia adquirides, segu-
rament, a l'antiquari Mateu, del carrer d'En Fiel.*
—«Els pintors no tenien bona fama. A ca Na Mariana
Ramis no volien En T6fol Piza, En Tbfol Salero. En Sa-
lero va comprar una cadira daurada per a pintar retrats i
la dugueren amb la diligencia. La gent deia que era per a
casar-se amb Na Mariana. Es casaren i tengueren una fi-
lia única, Na Marianeta, esbeltíssima, coll de cigne, ... La
mort de Na Mariana fou una tragedia. Hi anàrem amb En
Bernareggi i els veins. En Piza estava com a loco. En Ber-
nareggi el se'n va dur amb un carro de Biniaraix... En
Salero retrata mon pare a cavall i va dir: En ves d'un ca-
va! l he pinta t
 un ase...
L'any 1918 quan la publicació a Sóller de luvenilia,
mes primeres poesies dedicades' a Na Maria Antònia Sal-
va, Bernareggi ens aida a la combinació dels colors: verd
vegetal, coure, ... Sabia agermanar, repetint a Verlaine,
monumental i senzill. Repetia, a vegades, No me propon-
go pintar d'Es Torrent de Pareis nada que no sea pictó-
rico.
I aquell
 rnati, don Guillem acabava d'arribar de missa
a la Seu, encara parlarem de moltes altres coses. De Sar-
miento, d'En Joan i En Sebastià Junyer, de Dethorey, d'A-
guiles, de coses i més coses, com a petits capitols que no
es troben a Entre el caliu i la cendra.
...i tercera visita, 7 de juny d'enguany. L'entrada amb
zones de sol i sombra fresca, la cisterna amb la corriola,
l'empedrat, els graons de l'escala un poc gastats, les co-
lumnes del pati com de mobiliari angles, les plantes de
primavera, una
 ceràmica de Lluís Castaldo a la vora de la
porta que contra el costum estava oberta. Familiars, amics,
lliris de Sant
 Antoni, ia negra obscuritat de les pintures
amb sants i varons com inquisitorials, Condols.
Amb En Miguel Llabrés pujarem a Ca'n Colom. A cau-
sa de la malaltia del poeta, dies abans i no massa, s'havien
reunits, a la mateixa casa del carrer de Zaglada, els mem-
(Passa a la página 5)
— Mientras veíamos el hidro-
avión que volaba sobre el fuego que
asolaba «Randa* el FELANITX pe-
día con el ATCO. BALEARES. Sin
que queramos recurrir al tópico,
debemos reconocer que tuvo mala
suerte.
— EL FELANITX FUE SUPE-
RIOR, pero que muy, a un ATCO.
BALEARES que sólo demostró sa-
ber enseñar los tacos y tener un
buen portero, REUS.
— El partido tuvo lances muy
violentos y el árbitro —que no supo
atajar en ningún momento la situa-
ción— enseñó un rosario inacaba-
ble de tarjetas. MUT y JUAN TAU-
LER vieron la roja, amén de la me-
dia docena de jugadores blancos
què fueron amonestados con la
amarilla... ¡En fin, demasiadas tar-
jetas!
— No hablo de las que enseñaron
a los palmesanos. No interesan. Hay
que aprender a reprimirse en el
terreno de juego, las tarjetas son
sangría para el club. Cuestan dine-
ro y disgustos. Los jugadores fela-
nitxers todavía no han aprendido la
lección... Y en caso de no enmen-
darse la directiva debe tomar me-
didas drásticas. ¡Es el colmo: ya!
— Y volvemos al partido. Nos
gustó el FELANITX, sinceramente.
Le vimos fuerte, con una buena re-
taguardia y unos centrocampistas
fenomenales... Le falta un hombre
gol que sepa traducir en goles el
dominio que ejerce. La portería es-
tá por ver, hay que dar un margen
de confianza a los guardametas lo-
cales. Yo creo que con un cazagoles
Ia plantilla quedara lista, y dará
tela marinera al equipo más enco-
petado.
— Genovart escribe... «Hubo un
vencedor material, el Baleares y un
vencedor moral, el Felanitx...». En
fin, que viene a corroborar nues-
tras opiniones.
— MARTIN ANTICH venció a
«RATON» RODRIGUEZ. Una victo-
ria importante en el palmarés del
púgil felanitxer. El combate fue po-
lémico, ni los cronistas se ponen de
acuerdo. Unos dicen que un nulo
hubiera sido más razonable, mien-
tras otros afirman que el de Fela-
nitx fue muy superior. De todos
formas, ¡enhorabuena, Martín!
— También TIMONER venció en
el circuito urbano del pasado do-
mingo en Petra, al imponerse en la
categoría (C). Participaron 26 corre-
dores!
— Y hoy sábado a las 6 v media
el FELANITX y el PORRERES dis-
putarán la tercera plaza del II TOR-
NEO BARON DE VIDAL. Es segu-
ro que .T. Tauler y Mut serán bajas
por sanción, también es probable
que Vicens Tauler no pueda alinear-
se por haber sufrido un fuerte gol-
pe en una pierna. (Fue en aquella
bonita jugada que remató Roselló
y se mascó el gol). Que el equipo
(Pasa a la página 5)t
del poeta. Jo entre altres coses, tenia interès per Antigona.
—0L'eclició es de Casacuberta, Editorial Barcino, 1935.
Pel juny de l'any 1951, Assumpció Balaguer la representa
al Teatre Romea de Barcelona. Fou una entrada de cavall
sicilià. Un exitas. Presentació atilda de Josep Maria de
Segarra. Molt bé. Al final jo vaig donar les gràcies entre
aplaudiments acalorats... Augurarem per a la nostra res-
surrecció definitiva. Resultat: una multa de deu mil pesse-
tes, de llavors, que ens repartirem entre la companyia de
Lipis Orduna i jo, per haver-hi dos parlaments, un al
principi i l'altre a les acaballes. L'octubre de 1953, en
funció d'homenatge, la representa al postre Teatre Prin-
cipal, Núria Espert2.
—No podem fer res, va dir En Joan Pons i Marques.
Era el 30 d'octubre de l'any 1949, a Llucmajor, quan la
inauguració del monument a n'En Jaume III. Fou una
cosa deplorable. Mentre parlava En Joan Vic, li feren
canviar el discurs en castellà que havia començat en
català. Feu un resum, his, llis, i acaba prest. Na Maria
Antònia Salva va Ilegir un poema i a mi no em deixaren
i quan vaig demanar explicacions em digueren que no
estava en el programa. Era l'any 1949! Lo gme ha passat
avui, no té consol! va dir Na Maria Antònia. Ni un tassó
d'aigua fresca amb un bolado, ens donaren».
